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lik Bankası amblemine benzese de aslın-
Römorkörün restorasyonu
Temmuz 1991 'de bazı ar- 
matörlere, Deniz Kuvvetle- 
ri üyelerine, Denizcilik 
■ ■  Bankası ve Tersane görev­
lilerine, Deniz Ticaret Odası mensupla­
rına yani deniz ve denizle ilgili konular­
da profesyonel olarak çalışanlarla aynı 
konulara amatörce ilgi duyanlara, Ku­
ruçeşme Divan’da bir davet vardı. Al­
dıkları davetiyede yeni restore edilmiş 
olan Liman-2 römorkörünün kendileri­
ne gösterileceği bildiriliyor ve Liman-2 
römorkörü konusunda bilgi veriliyor­
du:
“Hollanda’da Kreber firmasına, İs­
tanbul Liman Şirketi tarafından 1935 yı­
lında ısmarlanmış olan Liman-2 römor­
körü, aynı yıl kızağa konmuş, 1936’da 
yapımı tamamlanarak İstanbul’a gel­
miştir. Gemi 1988’e kadar aralıksız ça­
lışmış, bu yıl kadro dışı bırakılmıştır. 
1990’a kadar gayrifaal durumda kalmış 
olan tekne 1990’da Rahmi Koç tarafın­
dan müze yapılmak üzere satın alınmış­
tır. Restorasyonuna 1990 nisanında 
başlanmış, bu işlem 1991 temmuzunda 
tamamlanmıştır.
Yapım yeri: Hollanda, 1935
Groston: 50.30
Boyu: 18.97 m.
Eni:4.75m.
Derinliği: 2.14 m.
Makine: 3 genişlemeli buhar makine­
si.
Makine gücü: 170hp.
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilmiş
i
Liman - 2, onarım öncesi Haliç’te idi.
olan bu tür bir gemi restorasyonunun 
nasıl yapıldığını öğrenmek, bu konuda 
ayrıntılı bilgi edinmek için bu restoras­
yonda danışmanlık ve koordinasyon 
görevini üstlenmiş olan Sayın Selçuk 
Kolay ilegörüştüm:
“Sayın Rahmi Koç ile eskiden beri eski 
gemilerin, buhar çağına ait diğer maki­
ne ve araçların kazanılması, hurda ol­
maktan kurtarılması, bugün yaşayanla­
ra, öğrencilere orijinal halle­
rinde gösterilebilmesi konula­
rında konuşurduk... Eski ge­
milere dalma merakımdan do­
layı önce batıklar üstünde dur­
dum. Batmış küçük römor­
körlerin bulunup bulunmadı­
ğını araştırdım. Bu nitelikte 
bazı gemiler var; ama bunların 
çıkarılmasının büyük masraf­
lara yol açacağını anladığımız­
dan bir süredir, hurdaya çıka­
rılmış tekneler aramaya başla­
dık. 1990 temmuzunda bu tek­
neyi Haliç’ te çöplük denen yer­
de sığa çekilmiş, sancak tarafı­
na yatmış, su almış ve perişan 
bir halde bulduk. Buharlı rö­
morkörler arasında türünün 
son kalmış örneğiydi. Liman 
İşletmeleri Müdürlüğü’ne baş­
vurup gemiyi satın aldık.
Önce Hasköy Tersanesi Ba­
kım - Onarım Atölyeleri’ne 
çektik. Denizdeyken kaba te­
mizliği ve sac işleri yapıldı.
Mesela eğri parampetler Liman' 2’ 
düzeltildi, borda ve güver­
tede değiştirilmesi gereken saçlar de­
ğiştirildi. İnce işler, araştırmaya ve 
bilgiye dayanan bir restorasyon ge­
rektiriyordu: Ben ve Türkiye’de bu 
konuyu en iyi bilen bir kimse olan E- 
rol Ersan bey bütün restorasyon bo­
yunca çalışmaları izledik. Bu önemli 
restorasyon sırasında kaptan köp­
rüsü, bacası dahil oturduğu yerden 
kaynakla kesilip kaldırıldı; altında­
ki büyük kazan vinçle dışarı alındı. 
j | Hasköy’deki hiçbir vincin gücü bu­
na yetmediğinden gemi çekilerek 
Haliç Tersanesi’ne nakledildi; Ka­
zan Hasköy’de tamir edilip yeniden 
yerine oturtuldu ve kaptan köprüsü 
de üstüne yerleştirilip kaynatıldı.
İş sualtı bölümünün restorasyo­
nuna geldiğinde geminin Has- 
köy’den yeniden alınıp Haliç Tersa­
nesi’ne götürülmesi gerekti. Orada 
gemi Koca Yusuf Vinci ile kaldırıla­
rak alt temizliği yapıldı; altında bu­
lunan birkaç sacın değiştirilmesi ve
dümenin tamir edilmesi gerekti.
Bütün karine, kum raspasıyla temizle­
nip boyandı. Bütün ahşap, pirinç ve ba­
kır işleri burada bitirildi. Nihayet gemi 
bir römorkörle çekilip buraya getirildi. 
Kuruçeşme’de rıhtıma bağlandı.”
Kendi motoruyla gelemez miydi? 
“Makineyi, kazanı ve bütün akşamı 
yapıldığı ilk günkü hale getirdik. Bakırı 
ve izolasyonu pırılpırıl oldu. Ancak bu
da ondan farklı. Deniz İşletmeleri’mizin 
bugün de kullanılan güzel armasını 
I910’da Osmanlı Seyri Sefain İdare- 
si’nde müşavir ve genel müdür olan Al­
man Kari Lecke çizmiş.
Bu alanda geminin praktikasını bul­
duk. Aslında sadece liman içinde çalış­
mak üzere yapılmış olan bu geminin bir 
kez Çanakkale’ye erzak çektiğini de öğ­
rendik.
Şimdi makine dairesine inelim: Bu 
gördüğünüz kömür kazanı iki yanında 
güverteden doldurulan kömürlükler 
var. Küller sonra şu makaralı kova ile 
güverteye çekilip denize atılırmış, bildi­
ğiniz gibi külün çevreye hiçbir zararı 
yoktur. Kazandan gelen kullanılmış bu­
Rahmi Koç tarafından müze yapılmak üzere satın alındı ve onarımdan geçirildi.
borular içlerinden buhar geçtiği an he­
men kararırlar. Hasköy’de makinesi ça­
lıştırıldı; ama polisaj yapıldıktan sonra 
artık çalıştırmayıp o halinde korumayı 
yeğledik.”
Bu gemi 1935 modeli bir gemi midir?
“Aslında 1935 yapısıdır; ama modeli 
1908 tarihlidir. Bizde Yenikapı ve Ahır- 
kapı adlı iki römorkör vardı. Aynı firma 
tarafından 1908’de yapılmışlardı. 
1930’da gelişen liman hizmetleri birkaç 
römorkör daha edinmeyi zorunlu kıldı­
ğından ve 1908 römorkörlerinden mem­
nun olduğumuzdan aynı firmaya aynı 
tipten iki yeni gemi daha ısmarlanmıştı: 
Liman-1 ve Liman-2.”
Gezebilir miyiz?
“Evet, buyurun gezelim: Baş taraftan 
aşağıya indiğimizde iki yatak odasına a- 
çılan bir oturma alanına ulaşıyoruz. Bu­
rada ilginç katlanabilen trapez biçimli 
yan kulakları olan bir masa var. Yerde 
eski İngiliz kurtarma işletmesinin çift 
çapalı halıları duruyor. Bizim Denizci-
har şu büyük kondenserde yeniden suya 
dönüştürülüp kazana verilirmiş. Böyle- 
ce kullanılan tatlı suyun kaybı en düşük 
düzeyde kalırmış. Bu sistem 1865’ten 
sonra geliştirilmiş. O tarihe kadar gemi­
ler deniz suyu kullanırlarmış. Ancak 
her 48 saatte bir makinenin durdurulup 
kazanın içinin tuzdan arındırılması ge­
rekirmiş, zaman kaybedilirmiş.”
Bu çok ilginç geminin Avrupa’da bu­
lunan benzerleri halen ya müze olarak 
kullanılmakta ya da çoktan sökülmüş 
bulunmaktadır. Türkiye’ye ilk defa 
böyle bir gemiyi kazandıranlara teşek­
kür ederken Selçuk Kolay’dan güzel bir 
haber daha aldım: Kurtarılan ve restore 
edilen tek buharlı araç Liman-2’den i- 
baret değildi. Birçok eski makine ve ta­
şıt aracı restorasyon görmektedir. (Bü­
tün bu aygıtlar bir - iki yıl içinde, Ha­
liç’te bir “sanayi müzesi”ne dönüştürül­
mek üzere satın alınmış olan ve restoras­
yonu halen sürmekte olan Lengerha- 
ne’yetaşınacaklardır. ◄
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